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ABSTRAK 
TELAAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
DIVISI MARKETING TERHADAP PENINGKATAN KINERJA 
PERUSAHAAN : STUDI KASUS PADA PD. BANK PERKREDITAN 
RAKYAT (BPR) BANK KARANGANYAR  
Dhukha Ikhwan Fauzi 
NIM. F3614038 
Penulisan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh pengembangan yang 
dilakukan PD. Bank Perkreditan Rakyat(BPR) Bank Karanganyar dalam hal 
meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk(1) 
mengetahui jenis-jenis program pengembangan sumber daya manusia yang 
diberikan PD. BPR Bank Karanganyar, (2) mengetahui pengaruh program 
pengembangan sumber daya manusia terhadap kualitas kinerja karyawan pada PD 
BPR Bank Karanganyar, dan (3) mengetahui masalah-masalah yang menjadi 
kendala dalam pelaksanaan program pelatihan dalam peningkatan kinerja 
karyawan PD. BPR Bank Karanganyar.Metode dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu mekanisme kerja penelitian yang 
mengandalkan uraian deskriptif kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari 
menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.Penulis 
malakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung dari objek 
penelitian yaitu PD BPR Bank Karanganyar selama kegiatan magang. Penulis 
memperoleh data berupa laporan keuangan tahun 2014 – 2016 dan data terkait 
program pengembangan yang dilakukan PD BPR Bank Karanganyar tahun 2014 - 
2016. Selain itu penulis juga menggunakan referensi dari berbagai sumber yang 
terkait dengan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)PD BPR 
Bank Karanganyar dari tahun 2014 - 2016 hanya memberikan 3 (tiga) pelatihan 
pada bagian marketing. (2) Pengaruh pelatihan yang diadakan PD BPR Bank 
Karanganyar terhadap bagian marketing cenderung berdampak positif bagi bank. 
(3)Masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pelatihan yaitu 
kualifikasi pelatihan yang kkurang jelas dan minimnya pelatihan bagian 
marketing. Hal itu ditunjukan dengan adanyapeningkatan setelah pelatihan 
yaituperkembangan kredit yang disalurkan dan NPL dari tahun 2014 - 2016 selalu 
mengalami perkembangan yang bagus. Namun, dalam hal ini PD BPR Bank 
Karanganyar perlu menambah pelatihan bagian marketing danmengevaluasi 
tentang pelatihan teknik merevisi perjanjian kredit maupun analisis kreditserta 
menambah evaluasi pada bagian pengkualifikasian pelatihan dan penentuan 
sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan agar PD BPR Bank Karanganyar 
semakin berkembang dan mampu bersaing dengan bank lain. 
Kata Kunci : Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan Sumber Daya 
Manusia, PD. BPR Bank Karanganyar 
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ABSTRACT 
 
RESEARCH OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROGRAM 
FOR THE MARKETING DIVISION ON COMPANY PERFORMANCE 
IMPROVEMENT : CASE STUDY ON  PD. BANK PERKREDITAN 
RAKYAT (BPR) BANK KARANGANYAR 
 
Dhukha Ikhwan Fauzi 
NIM. F3614038 
 
The writing on this final project is based on the development that has been 
done by PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Karanganyar in terms of 
improving the performance of the human resource. The purpose of this study to(1) 
know the types of human resource development programs that provided by PD. 
BPR Bank Karanganyar, (2) know the influence of human resource development 
programs on quality of employee performance of  PD BPR Bank Karanganyar, 
and (3) to know the problems that become obstracles on the implementation of 
training programs in improving the performance ofPD. BPR Bank Karanganyar 
employee.The method used in this study is qualitative descriptive analysis in 
which the mechanism of research work that relies on descriptive descriptive 
sentences are arranged systematically from collecting data to interpret and report 
the results of research. The author did the observations and data collection directly 
from the object of research in PD BPR Bank Karanganyar during the internship. 
The authors obtained data in the form of financial statements of 2014 - 2016 and 
data related to development programs implemented by PD BPR Bank 
Karanganyar during 2014 - 2016.Furthermore, the author also used the references 
from various sources related to the problems. The results showed that (1) PD BPR 
Bank Karanganyar from 2014 - 2016 only gave 3 (three) training in marketing 
section. (2) The effect of training conducted by PD BPR Bank Karanganyar 
toward the marketing department tends to have a positive impact for the bank.(3) 
Problems that become obstacles in the implementation of the training program is 
the lack of clear training qualifications and lack of marketing department 
training.It is shown by the improvement after the training, bythe development of 
distributed credit and NPLs from 2014 to 2016. However, in this case PD BPR 
Bank Karanganyar need to increase the training of marketing department and 
evaluate about the training methods of revising credit agreement or credit 
analysis, then adding the evaluation of training qualification section and become 
selective on human resources who participated in training so that PD BPR Bank 
Karanganyarcontinues to growandbe able to compete with other banks. 
Key Words : Human Resources,Improvement of Human Resources, PD. BPR 
Bank Karanganyar 
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